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Según el boletín de población extranjera que publicó en el 1 de julio de 2016 el ayuntamiento municipal de Madrid, actualmente 
hay 34,753 migrantes chinos residentes en esta ciudad. Los migrantes chinos, al tener contacto con los medios de comunicación, 
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Según el boletín de población extranjera que publicó en el 1 de julio de 2016 el ayuntamiento municipal de Madrid, 
actualmente hay 34,753 migrantes chinos residentes en esta ciudad
33
. Los migrantes chinos, al tener contacto con los 
medios de comunicación, como todas las audiencias, los leen y los interpretan. Por un lado, las audiencias participan 
activamente en la lectura e interpretación de los textos televisivos, como Eco y Katz indican: es necesario preguntar qué 
hace la audiencia con los medios en lugar de preguntar qué hacen los medios con la audiencia (Katz, 1985: 135, Eco 1979). 
Por otro lado, la lectura está regulada por la situación social tanto inmediata como histórica. Como sabemos la situación 
social delimita los recursos simbólicos de que disponen las audiencias. A tenor de los diferentes recursos disponibles de las 
audiencias socio-culturalmente situadas, se construyen diferentes sentidos para un mismo texto recibido.  
Aquí está el esquema del corpus de nuestro estudio. El corpus que hemos elegido está dividido entre franjas etarias, 
que son los adolescentes de 14 a 19 años, los jóvenes de 20 a 40, y los mayores de más de 40 (cada franja 12 personas con 
casi un equilibrio de género). Tras acercarnos al corpus de nuestra investigación y conocer su uso de medios, un fenómeno 
que nos atrae la atención sería el papel destacado de la televisión. Por eso, a diferencia de nuestro objetivo final de 
estudiar la mediatización de la experiencia migrante de la comunidad china en Madrid, en esta comunicación nos 
limitamos a hablar un aspecto de ella, que es el uso de la televisión. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de 
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telecomunicación, a los migrantes chinos les resulta muy fácil recibir una gran variedad de programas tanto por el 
televisor con receptor chino como el portátil y el móvil.  
Relación de entrevistas  
Seudónimo del 
entrevistado 
Edad Sexo Profesión Localización 
Hong 54 Hombre Planchador Usera 
Lin 48 Mujer Ama de casa Usera 
Xing 46 Hombre Dueño de bazar Quevedo 
Zhao 45 Mujer Ama de casa Quevedo 
Feng 56 Hombre Dueño de alimentación Plaza de España 
Zhu 55 Mujer Ama de casa Plaza de España 
Sheng 46 Hombre Cocinero Tetuán 
Chen 48 Mujer Dueña de restaurante Tetuán 
Hua 31 Hombre Chofer Usera 
Miao 26 Mujer Periodista Ciudad Lineal 
Wai 27 Hombre Oficinista Ciudad Lineal 
Ren 29 Hombre Publicista Chueca 
Xiao 26 Mujer Exportadora Chamartín 
Jiang 27 Mujer Traductora Goya 
Shao 25 Hombre Oficinista Arturo Soria 
Man 24 Mujer Camarera Goya 
Sun 17 Hombre Estudiante Usera 
Yu 18 Hombre Dependiente Plaza de España 
Ye 16 Mujer Estudiante Usera 
An 16 Mujer Estudiante Tetuán 
Yun 14 Mujer Estudiante Quevedo 
Li 13 Hombre Estudiante Quevedo 
He 12 Hombre Estudiante Plaza de España 
Mu 11 Mujer Estudiante Tetuán 
 
0. EL PANORAMA DE MEDIOS USADOS EN LA COMUNIDAD CHINA EN MADRID 
Ante todo, echamos un vistazo al panorama de los medios usados en la comunidad china de Madrid. Como se ve en el 
esquema, los dividimos en 4 grupos, que son respectivamente los periódicos, la radio, la televisión y las redes sociales. Al 
llegar a España, los migrantes chinos disponen de unas opciones más variadas en términos de los medios, puesto que 
tienen acceso tanto a los medios chinos como a los españoles. Cuando un medio de comunicación haya sido recibido, 
generará diferentes interpretaciones por el público. Un ordenador y un periódico no son solamente unos objetos o 
soportes normales e iguales para todos, sino que se convierten en generadores de información y de interpretaciones.  
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Como Morley (1992: 367) indica, los medios de comunicación constituyen al mismo tiempo una cultura doméstica y una 
cultura pública, donde confluyen el contexto doméstico y el contexto más amplio de la situación sociocultural. Al ser 
domésticos, los medios están mezclados cada vez más estrechamente con la experiencia personal en casa y generan 
sentidos personalizados para los consumidores. Los medios nos consuelan y nos angustian; nos informan y desinforman; 
nos conectan y desconectan, así que nos producen innumerables sensaciones en el aspecto emocional, crono-tópico y 
político. Para la comunidad china en Madrid, los intereses que generan los medios también están relacionados con su casa 
y su vida cotidiana.  
0.1. Los medios como una extensión de la vida cotidiana 
Una de las funciones más importantes de los medios de comunicación consiste en la extensión de la vida cotidiana de 
los consumidores.  Como Lamo de Espinosa (1996: 136) señala, ¨estamos cada vez más vinculados con lo extraño y lejano 
a lo próximo¨. Con la globalización, las relaciones sociales sobrepasan los límites territoriales de un país y se extienden 
significativamente. Canclini (1999:63) cree que este fenómeno, que es la desterritorialización, es ¨la pérdida de la relación 
entre la cultura y los territorios geográficos y sociales¨, y al mismo tiempo conlleva ciertas relocalizaciones territoriales 
relativas de las producciones simbólicas. La desterritorialización se hace cada día más evidente porque rompe los límites 
crono-tópicos. En la vida cotidiana de los consumidores, son los medios de comunicación los que desterritorializan, ya que 
estos desvinculan el comportamiento físico del entorno próximo de cada individuo. Los medios de comunicación como 
extensiones enlazan los dos mundos que están dentro y fuera de casa. De esta manera, la frontera entre el espacio 
privado y el público se redibuja. Para las audiencias, las informaciones que proveen los medios de comunicación 
constituyen la base de sus conocimientos hacia el mundo exterior. A través de los medios, los migrantes chinos se 
informan de las novedades y aprenden el castellano o bien otros conocimientos. 
(INFORMACION)Es importante para ellos que los medios les informen de lo que está pasando en Madrid, en España y 
en su país de origen como revela Hua y An: 
Cada día tras terminar mi trabajo,  vuelvo a casa y enciendo mi portátil. El primer programa que sale 
automáticamente en la pantalla es la ventanilla de noticias de QQ (Una marca de redes sociales en China). 
Suelo echar un vistazo a los titulares, entre los cuales cliqueo los que me interesan más para leer los 
detalles (Hua, hombre, 31 años, Chofer).    
Como mis padres están en las Islas Canarias, me preparo la comida. Antes de sentarme a comer el 
arroz o el espagueti que tengo preparados, enciendo la televisión y pongo el canal 24H o la Sexta para 
matar el tiempo (An, mujer, 18años, bachiller). 
Tanto para Hua como para An, los medios son herramientas valiosas con las que ellos actualizan sus conocimientos a 
partir de las noticias y los sucesos del mundo. Hua incluso nos dice que ¨sin las noticias de QQ estaría ciego¨. An nos 
recalca que no le gustan las noticias de corrupción como el caso Gürtel  y el caso Nóos que tienen mucha cobertura entre 
los programas informativos de los canales televisivos españoles.  
0.2. Experiencia emocional 
Como migrantes en el extranjero, los chinos en Madrid se sitúan en un espacio o lugar totalmente distinto al de sus 
compatriotas que no han salido de su pueblo de origen. Al llegar a España, uno pierde la continuidad de su vida habitual 
que antes tenía, e intenta encontrar una nueva rutina para reestablecer el sentimiento de confianza. Giddens lo describe 
como seguridad ontológica que hace referencia a una autonomía de gobierno corporal dentro de rutinas predecibles 
(Giddens, 2004:51). Esta seguridad nos hace confiar en otros, con aquellos con los que convivimos diariamente. Son 
imprescindibles las convenciones que mantengan la continuidad y enmarquen el estilo de vida. El hecho de que los medios 
nos proporcionen esa continuidad se refleja en que estos no solo son fuentes de información sino también de emoción. 
(ENTRETENIMIENTO) Muchos de los migrantes chinos no pueden gozar del lujo de pasar las vacaciones en las playas. En su 
lugar, son estos medios los que llenan el largo tiempo de espera que tiene todos los días un dueño de un bazar o de una 
tienda de alimentación como nos explica Zhao: 
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Tengo mi portátil al lado de la caja, así que puedo ver Lao Jiumen
34
 cuando no hay clientes en la tienda. 
Esta serie es mucho mejor que otras proyectadas en los últimos años. La veo porque la historia me 
traslada al mundo de los protagonistas que entran en las tumbas, combaten con los fantasmas y ganan 
los tesoros subterráneos. Me parece muy conveniente parar la serie cuando un cliente se acerca para 
pagar la compra. Después la reanudo. (Zhao, mujer, 45 años, dueña de un bazar)  
(CONSUELO) Otros migrantes chinos encuentran el consuelo en los medios de comunicación. Shao sueña con ser un 
cantante, pero le da mucha vergüenza ponerse ante el público, y además, es estudiante universitario. Por eso a él le gusta 
ver el concurso de música ¨La voz de China¨: 
Cuando veo a los concursantes cantando en el escenario, me conmueve. Incluso aplaudo al escuchar 
una buena interpretación musical. Se me olvidan los exámenes y los deberes. El año pasado cuando 
padecí una gripe, estuve toda una semana viendo La voz de China en mi portátil. Gracias al programa me 
recuperé pronto. (Shao, hombre, 25 años, universitario) 
0.3. Resistencia a la nueva tecnología y a los medios 
En la comunidad china, las tabletas y los móviles inteligentes o smartphones de buenas marcas como Apple o Samsung 
los compran y usan primero los que pueden permitírselo o cuentan con recursos económicos suficientes para su compra. 
Para el resto de la comunidad que no puede acceder a estos dispositivos, el consumo de las nuevas tecnologías es un 
símbolo de identidad que define la frontera entre ¨nosotros¨ y ¨ellos¨, los que disponen de dispositivos tecnológicos como 
tableta, iphone, iwatch, y los que no los tienen.   
¿Para qué compro una tableta? No soy tan tonto como para malgastar el dinero. Son Tuhao
35
 los que la 
compran y la usan. ¿Te acuerdas del móvil Dorado de Tuhao? No lo compré y no lo voy a comprar. Son 
cosas de los ricos. (Hong, hombre, 54años, planchador) 
Tras conocer el panorama de los medios usados en la comunidad china de Madrid y los papeles que despeñan estos en 
su vida cotidiana, ahora desplegamos nuestro análisis sobre el uso de la televisión y las tres franjas etarias de la 
comunidad china.  
1. LA TELEVISIÓN Y LAS FRANJAS ETARIAS 
Nuestro punto de partida se basa sobre los estudios anteriores que se enfocan en el uso de la televisión en el ámbito 
doméstico. Las indagaciones de los años 80 y 90 revelaron la relación entre las prácticas de ver televisión y su contexto de 
recepción. Según estos estudios, los modos de ver la televisión, que pueden variar entre ver todos juntos y ver con los 
compañeros de la misma edad,  dependen, en ciertos grados, del número de televisores que hay en una familia. Si hay dos 
televisores o más en casa, las audiencias de diferentes edades, o sea, padres e hijos, tienden a ver la televisión por 
separados (Gillespie, 1995, Moody, 1980).  
Según Vilela (2016:2), el televisor no es tan importante como era, porque la televisión se puede ver en la tableta, en el 
portátil y en el móvil. Por eso, ¨se ha producido un desarrollo de la autonomía del consumo a la vez que se re-articulan las 
dinámicas familiares y domésticas.¨ La práctica de ver la televisión se convierte en una actividad más privatizada. El modo 
de ver juntos la televisión está cada vez más sustituido por el consumo autonómico. Mientras persiste el hogar en que 
conviven unos compañeros en busca de seguridad y cotidianidad, la familia, especialmente la familia nuclear está 
desapareciendo (Vilela, 2016:8).  
En nuestro caso, este fenómeno destaca en la generación adolescente, quienes, a diferencia de sus compatriotas de 
edad mayor que ven mayoritariamente el televisor con receptor chino, ven más la televisión vía móvil y tableta. De esta 
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 Lao Jiumen, traducido en español como “Los nueve clanes místicos”, es una serie televisiva de aventuras, producida 
por la Compañía Aiqiyi de China, que la ha estrenado en julio de 2016 por Internet en la página web de la misma empresa. 
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 Tuhao, en caracteres chinos 土豪, es un término chino en referencia a las personas con riqueza. El término en su forma 
literaria original se refiere a las personas que vienen de familias prominentes y ricas. El Iphone 5S de color dorado se llama 
en China el móvil Dorado de Tuhao. 
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manera, por un lado, el ver la televisión hoy en día sigue siendo una actividad en el espacio doméstico. Aunque está en 
declive el modo de verla con familia nuclear, siempre necesitamos un hogar; por otro lado, los dispositivos tecnológicos 
nos privatizan más el espacio y hacen el consumo mediático cada vez más autónomo.  
De acuerdo con un informe sobre el uso de medios de los adolescentes europeos publicado por Mediascope
36
, 68% de 
los adolescentes tienen acceso al internet por móvil, y 64% de ellos usan el portátil para recibir los medios. Entre todas las 
estadísticas que se han presentado, la más sorprendente consiste en que, aunque la era de Internet les ha ofrecido una 
gran variedad de opciones mediáticas, el 95% de los adolescentes europeos entre 16 y 24 años sigue viendo la televisión, 
sea por televisor, o sea por los nuevos dispositivos mencionados. Este porcentaje incluso ha superado el 65% de los que 
navegan por las páginas webs y las redes sociales. El estudio Liebowitz y Zentner (2012: 236) titulado ¨ Clash of Titans: 
Does Internet use Reduce Television Viewing? ¨ también constata que el uso del internet no ha reducido 
significativamente el tiempo de ver la televisión.  
Aquí merece la pena mencionar nuestra perspectiva de la investigación. Según Silverstone (1996: 12), ¨tenemos que 
considerar a la televisión como un medio inserto en los múltiples discursos de la vida cotidiana¨. Nuestro foco de estudio 
reside en la experiencia diaria de los migrantes chinos en Madrid. El saber cómo los chinos de diferentes géneros y edades 
ven la televisión es fundamental para conocer los procesos de domesticación, de privatización y de apropiación de la 
televisión.  
En la comunidad china de Madrid, el televisor suele colocarse en el dormitorio del matrimonio. Una familia nuclear de 
la comunidad china, en la mayoría de los casos solo tiene un televisor y un ordenador, que controlan los padres. De este 
modo, la primera generación que es mayor de 45 años comparte el aparato con sus hijos de segunda generación que 
tienen menos de 25 años. Si fuera una familia troncal en la que convive el matrimonio con sus hijos y sus padres, el único 
televisor se encuentra en el dormitorio de sus padres por la tradición confucionista de la ¨piedad filial¨, que hace 
referencia al respeto y a la responsabilidad de uno hacia los familiares mayores. En las casas de los solteros chinos que 
tienen entre 25 y 35 años y que tomamos como la generación intermedia, nos sorprende el hecho de que no haya ningún 
televisor. Eso ocurre no porque ellos rechazan los programas televisivos sino que acuden al portátil y al móvil para ver la 
televisión por Internet. Todos los entrevistados, de todas las edades, tienen un móvil inteligente o un smartphone y cada 
familia suele tener un portátil. Aprovechan estos nuevos soportes tecnológicos para ver la televisión. Las investigaciones 
recientes también confirman que, aunque la convergencia tecnológica ha favorecido a nuevos medios, la televisión sigue 
siendo el medio preferido (Casas, 2007; Fennah, 2010; Flores-Ruiz y Humanes-Humanes, 2014; Bury y Li, 2015).  
Según nuestra observación, por un lado, los migrantes chinos tienden a ver junto con su familia alrededor de un 
televisor o un portátil ciertos programas temáticos que representan contenidos de la cultura tradicional china como Gala 
de Año Nuevo Chino, y unas dos veces a la semana programas como Xiangsheng (monólogos tradicionales chinos) y China 
en el paladar. Mientras tanto, cada individuo prefiere ver las teleseries y la telerrealidad a su gusto junto con los 
compatriotas de la misma edad o incluso solos. Las mujeres, amigas o vecinas chinas, ven juntas con frecuencia, varias 
veces a la semana, Divorcio de estilo chino. Mientras los adolescentes quedan con amigos de su edad, tanto chinos como 
españoles, en ver, entre otros,  Juego de tronos. Gillespie (1995: 124) indica que dentro de una comunidad étnica, los 
mayores tienen más inclinación a guardar su propia cultura étnica, y al contrario, los adolescentes están más abiertos a las 
culturas de los otros e incluso al proceso de la aculturación. Cuando ven juntos un programa toda la familia, el contenido 
de este es aceptado y valorado por todos.  
Como en muchos casos, una familia de migrantes chinos solo tiene un televisor y un portátil y es muy frecuente 
compartir un programa entre todos los miembros de la familia. Los migrantes y padres de primera generación encuentran 
algunos contenidos, que contradicen sus valores éticos y culturales, inapropiados para compartir con sus hijos, como 
manifiesta Hong y su mujer Lin: 
En la televisión hay ¨cosas raras¨ que me dan vergüenza cuando las vemos junto con mis hijos. A veces, 
cuando se besan en los labios en una película o en una serie, o la protagonista deja la espalda 
semidesnuda, obligo a mis hijos a que se vayan y vuelvan a su habitación. Recuerdo que una vez 
estábamos en el sofá pasando canales y de repente nos saltó Gran Hermano y una pareja estaba haciendo 
¨cosas malas¨ debajo de la manta. Dicen que es una telerrealidad, pero no me gusta nada. La imagen nos 
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avergonzó y cambié el canal enseguida. La publicidad occidental también está muy ligada a la sexualidad 
femenina y a la desnudez. En los canales chinos no ocurre eso. No se permite poner publicidad o 
programas de este tipo en China. Viendo estos contenidos, los niños están maleducados. (Hong, 54, 
hombre, planchador) 
El otro día volví a casa tras hacer la compra en el supermercado más cercano y vi que los hijos estaban 
viendo una película española en la televisión. No recuerdo el nombre de la peli, pero aquel día me senté 
en el sofá y empecé a verla junto con ellos. Aunque no entendía muchas conversaciones de la peli que se 
proyectaba sin subtítulo ni doblaje en chino, vi que había muchas escenas de cómo el protagonista 
corteja varias mujeres, las engaña, las besa y las aprovecha como quiera. Hoy en día los adolescentes, al 
encender la tele, están rodeados por muchos programas malos, que les ejercen influencias negativas. No 
me gustó nada la película y les dije que apagaran el portátil y me ayudaran a preparar cosas en la cocina. 
(Lin, 48, mujer, ama de casa)  
Hong considera que las ¨cosas raras¨ y ¨malas¨ de la televisión están en contra de sus valores creyendo que sus hijos no 
deben verlas. Su mujer Lin tampoco tolera que sus hijos compartan con ella una película llena de escenas que desafían sus 
valores éticos. Desde su punto de vista, los mayores son personas serias que no comparten y tampoco permiten a los 
adolescentes ver los programas de esta naturaleza.  
Al contrario, los programas temáticos con toque de cultura tradicional china reciben comentarios muy positivos en 
cuanto a su recepción colectiva entre todos los miembros de la familia. 
Estos días cuando mi marido vuelve a casa por la tarde encendemos el portátil para ver China en el 
paladar. Es muy interesante saber cómo son los estilos culinarios y su historia en China. Puedo encontrar 
incluso la receta de un plato de mi pueblo natal, pescado a la vinagreta, que voy a anotarla para 
prepararlo otro día. (Lin, 48, mujer, ama de casa) 
Por lo que nos ha contado Lin y Hong, observamos una clara línea que define cuáles son los programas que pueden ver 
juntos y cuáles no para toda la familia. Sus hijos Sun y Ye también han hablado de este tema: 
Me gusta China en el paladar porque es muy exquisito e histórico. Me sirve como una enciclopedia 
gastronómica que me ayuda a conocer cosas que antes no sabía. Los platos del programa son mucho más 
ricos y auténticos que los preparados aquí en los restaurantes chinos. (Sun, 17, hombre, estudiante) 
Mis padres no me dejan ver Gran Hermano. Dicen que es un programa malo. Pues no puedo verlo 
cuando están ellos, pero mi hermano y yo lo vemos a veces en casa cuando estamos solos. Las galas son 
muy divertidas. (Ye, 16, mujer, estudiante) 
Vemos que Sun ha compartido con su madre la valoración de China en el paladar, mientras que Lin ha realizado un 
comentario distinto en comparación con su padre. Aquí destacan los diferentes valores morales, en este caso, las 
relaciones sexuales explícitas y la desnudez femenina entre  diferentes franjas etarias dentro de la comunidad china. Se 
ponen en relieve los dos aspectos de su recepción de los programas televisivos: la identidad y la diferencia. Por un lado, 
los migrantes chinos de diferentes edades comparten el gusto de ver los programas chinos que tienen matiz cultural de su 
país de origen, y por otro lado, es evidente la diferencia etaria que les separa en términos de la selección de programas.  
2. LA TELEVISIÓN Y EL GÉNERO 
Otra perspectiva con que observamos la recepción televisiva de las audiencias chinas consiste en la diferencia entre 
hombre y mujer. En el estudio de la audiencia de Nationwide, Morley (1996: 205) indica que el marco masculino-femenino 
nos puede ayudar a analizar el poder y las relaciones de género. Si tomamos ¨ver la televisión¨ como una importante 
actividad familiar, podremos indagar en cómo los migrantes chinos y chinas seleccionan sus programas favoritos y conocer 
cuáles son los hábitos televisivos. En el estudio de Morley, los hombres forman parte de esa audiencia que tiene más 
poder de decisión en la elección de programas. El mando está en mano de los hombres. En cuanto a los programas 
favoritos, a los hombres les gustan más los informativos y los documentales que reflejan la actualidad. Mientras, las 
mujeres prefieren ver las teleseries. Al hablar de los diferentes estilos de ver la televisión, el autor revela que los hombres 
están más concentrados en los programas que ven cuando las mujeres se encuentran más distraídas porque compaginan 
ver la televisión con otras actividades domésticas. La causa por la cual ocurre esto reside en que el hogar es un lugar de 
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ocio para los hombres y de trabajo para las mujeres y que estas últimas se ocupan de las tareas domésticas (Morley, 1996: 
213-227).     
Para las audiencias chinas es muy evidente esta diferencia estructural entre hombre y mujer, especialmente para los 
chinos de la franja etaria mayor e intermedia que han formado una familia nuclear. Los adolescentes, solteros en la 
mayoría de los casos, no tienen con quién del otro sexo disputan o ceden el mando. Mediante la observación, 
descubrimos que a los migrantes masculinos les gusta más ver los programas que representan la realidad: los programas 
informativos, las competiciones deportivas, los documentales. Son los que ellos ven con más frecuencia. Aparte de eso, les 
atraen las series y las películas de acción y de guerra.  
Últimamente estoy viendo El disfrazado y Batalla de Changsha37, que son de guerra y espionaje y 
tienen un ritmo muy intenso que me atrae. No me gustan las telenovelas románticas que son lentas y 
llenas de fantasías inverosímiles que no sirven para la vida real…Veo también las noticias, Telecinco y 
24H. CCTV de China continental e Ifeng de Hong-Kong. Es importante saber qué está pasando en el 
mundo y cómo viven mis compatriotas en China. Veo que en los últimos años han emergido muchas 
empresas innovadoras como Alibaba y JD. Quizá les resulta más fácil encontrar un trabajo y ganarse la 
vida. (Shao, 25, hombre, oficinista)   
A diferencia de la audiencia masculina, las mujeres de diferentes edades están encantadas de ver las telenovelas, y las 
adolescentes, los programas de telerrealidad. Un fenómeno que nos ha sorprendido es que a las mujeres migrantes 
intermedias y mayores les gusta mucho ver telenovelas coreanas. Aunque casi ninguna de las migrantes chinas sabe el 
coreano, siguen viendo las series coreanas con subtítulos en chino. 
Tú viniste de las estrellas, serie coreana con subtítulos en chino 
Suelo ver las series coreanas de amor. Estos días estoy viendo Tú viniste de las estrellas. Pues, la vida 
de los coreanos se parece más a la nuestra. Las costumbres y tradiciones de ellos las entendemos sin 
problema. Los protagonistas tienen un carácter más reservado. Las expresiones reticentes me gustan 
porque tienen su belleza especialmente en una historia amorosa. (Man, 24, mujer, camarera) 
Me gusta ver las series coreanas que están mejor elaboradas que las telenovelas chinas. Además, a 
veces la imagen de la zona rural en las series coreanas me recuerda a mi pueblo natal. Preparábamos 
cogollos adobados con pimentón igual que los coreanos…también veo las telenovelas chinas. Esta semana 
veo Cuando un caracol está enamorado, serie recientemente estrenada sobre la historia de amor entre 
una pareja china de trabajadores. A mi marido y mis hijos no les gusta esta serie. Pues, nos toca el portátil 
por turnos. Ellos lo tienen por la tarde-noche cuando vuelvan a casa y a mí me toca el resto del día 
cuando están fuera. (Zhao, 45, mujer, ama de casa) 
En la comunidad china de Madrid, esta aparente solución de usar otros dispositivos por turnos para ver la televisión se 
ha extendido a casi todas las familias. Según nuestra observación, alrededor de las 21 horas de la tarde-noche, se enciende 
el televisor o el portátil para ver los programas informativos mientras están cenando. Después de comer, la mujer recoge 
la mesa y se va a la cocina para fregar los platos. Tras acabar con las tareas de limpieza, vuelve al salón y suele ver lo que 
esté viendo su marido. Aunque ella tuviera interés en ver otro programa, dejaría a su marido elegir lo que a él le 
apeteciera más. Las mujeres chinas, como he señalado, tienden a ceder el mando a su marido, lo cual refleja el poder de 
los hombres en ver la televisión en casa. Esta estructura de poder refleja la situación social, el sistema de sentidos 
constituido histórica y culturalmente en la comunidad china. Ante la prioridad de los hombres, la audiencia femenina 
china tiene que ingeniárselas para ver la televisión que sea de su interés, cuando el marido no está.   
3. LA TELEVISIÓN Y EL LENGUAJE 
Una cuestión fundamental que las audiencias de la comunidad china encuentran al ver la televisión consiste en la 
diversidad lingüística de los programas que estén a su disposición. Wittgenstein dijo que ¨Los límites de mi lenguaje 
significan los límites de mi mundo¨ (2012:116). En nuestro caso, la elección de los programas por las audiencias chinas, en 
                                                                
37
 Dos series chinas sobre la lucha anti-japonesa en la Segunda Guerra Mundial que se elaboraron y se estrenaron en 
2015. 
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parte, depende del lenguaje con que éstos se proyectan. El chino, es un lenguaje que utilizan los hans, etnia principal de 
China. Aunque la lengua común del país de destino es español y existen dialectos y acentos locales de chino, el chino 
mandarín es usado y dominado por la mayoría de los migrantes chinos en España.  
Dentro de nuestro corpus, los migrantes que se sitúan en torno a los 45 años o que superan esta edad, y especialmente 
las mujeres, suelen no tener la destreza del uso del español. Cuando son amas de casa, destaca más esta situación; si son 
dueñas de una tienda de alimentación o de un restaurante, se limitan a hablar y entender solamente las cosas que ofrecen 
la tienda y la carta. Los hombres de esa edad responden, en este sentido, mejor que sus mujeres debido a la necesidad de 
realizar trámites administrativos, ir al ayuntamiento o tratar con los españoles, aunque tampoco dominen muy bien el 
castellano. A diferencia de estos anteriores, la franja de edad intermedia entre 25 y 35 años cuenta con una habilidad 
lingüística mucho mejor. Eso se debe a que ellos tienden a tener una educación o una formación más desarrollada que los 
mayores. Algunos de ellos vinieron a España  para estudiar un grado y se quedaron tras graduarse. Algunos de ellos se 
licenciaron en universidades chinas en las que aprendieron ya el castellano antes de venir a España. Los que dominan 
mejor el castellano en la comunidad china son los adolescentes menores de 18 años. Nacieron en España, asistieron a las 
escuelas y a accedieron a la educación secundaria y tiene un nivel y un dominio nativo del castellano.   
Teniendo en cuenta los distintos tipos de dispositivos que existen en la comunidad china para ver la televisión, 
podemos observar algunas diferencias entre unos y otros en cuanto al lenguaje con que se usan. La audiencia china 
consume los programas en chino, en castellano y en otros idiomas, los cuales tienen una participación o un seguimiento 
diferente en los siguientes cinco dispositivos. Un televisor con receptor (STB: Set Top Box) de cable recibe los programas 
nacionales en castellano igual que lo que ven en casa los españoles. Un televisor con receptor Internet de una compañía 
china de telecomunicación, por ejemplo SunTV Box, es capaz de recibir tanto los programas chinos como españoles. Un 
portátil, una tableta y un móvil conectados a Internet ofrecen una amplia gama de programas en chino, en español y en 
otros idiomas. A continuación, vamos a ver qué papel desempeñan los diferentes lenguajes en el uso de la televisión de los 
migrantes chinos.   
3.1. Los programas en chino: primera frontera 
Los programas en chino son los que se ven con más frecuencia en la comunidad china de Madrid. Junto con el 
desarrollo de la tecnología digital e Internet, la oferta de programas en chino se ha multiplicado en los últimos años. En 
cuanto a los televisores, las compañías chinas de telecomunicaciones han desarrollado otras estrategias orientadas a las 
comunidades chinas en el extranjero. Con las cajas de receptores de SunTV, OuleTV, XiaomiTV, los migrantes chinos 
pueden ver en directo más de 120 canales de televisión de China.  
Mientras tanto, el portátil, la tableta y el móvil, con su acceso libre a las páginas televisivas y a las apps, proveen a los 
migrantes chinos de una variedad de opciones de los programas en chino. El único requisito es el acceso a Internet, que 
sirve como base fundamental tanto para el televisor con receptor chino como para los otros tres dispositivos 
mencionados. Los programas en chino que están disponibles para este tipo de audiencia abarcan desde los canales 
estatales como CCTV (China Central Television) hasta los canales locales y privados de China como Hunan Provincial 
Television. Además, muchos migrantes chinos eligen y reproducen en apps los programas chinos que les interesan, entre 
los cuales hay cada vez más programas elaborados no por los canales sino por los sitios webs audiovisuales de China como 
Le.com, iQiyi.com y Youku.com. El consumo de los programas en el lenguaje chino de los migrantes está estrechamente 
conectado con su país de origen. El chino, como lenguaje más usado y habitual en la comunidad china, es siempre el 
idioma de los programas que pueden reunir a toda la familia para que los vean juntos. De esta manera, el lenguaje 
materno de los migrantes chinos les ha servido como una primera frontera en su recepción televisiva.  
3.2. Los programas en castellano: frontera entre franjas etarias 
Los programas en castellano se ven menos en la comunidad china de Madrid en comparación con los programas chinos. 
De acuerdo a nuestro estudio, los migrantes chinos mayores de 45 años casi no ven los programas en castellano. La 
audiencia china cuyo intervalo de edad comprende los 25 y 35 años en muchos casos no ve en español otros programas 
más que las teleseries. Los adolescentes menores de 18 años son los que consumen más programas en castellano. 
Una familia que pertenece a la comunidad china en Madrid, con televisión de cable, puede sintonizar unos 50 canales 
que cubren tanto los nacionales (públicos: La 1, Clan, 24 horas, etc; privados: Telecinco, LaSexta, Antena3, Cuatro, etc) 
como los locales (Telemadrid, La otra, 8madrid, Intereconomía, etc.). En cuanto a Internet, las opciones son más variadas y 
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abarcan no solo los canales locales y autonómicos sino también los videos que circulan online elaborados por los 
internautas. Las mujeres mayores, aunque estén interesadas en ver programas españoles, necesitan la traducción sea con 
subtítulos en chino o bien la facilitada por sus hijos que las acompañen en ese momento.  
El tiempo entre costuras con subtítulos en chino 
Más adelante, intentaremos indagar y profundizar en la diferencia que existe entre franjas de edad de la audiencia 
china en cuanto a los motivos que tienen para ver los programas en castellano. Murdock (1994:147) indica que al 
introducir en familia otros dispositivos como el ordenador, este desempeña papeles muy distintos para los padres y los 
hijos. Los mayores lo consideran una herramienta educativa y los adolescentes como instrumento de entretenimiento que 
se aproxima a los videojuegos. Igual que el estudio de Murdock, la audiencia china de diferentes edades también optan 
por usos muy diferentes a propósito de los programas televisivos en castellano. 
3.2.1. La franja etaria mayor e intermedia 
La audiencia de franja de edad mayor e intermedia, aunque consumen más programas en chino, ve también algunos 
programas en castellano porque estos son mejores que los programas chinos del mismo tipo. Por ejemplo, la liga española 
de futbol atrae a muchos espectadores chinos porque es de mejor calidad si la comparamos con la liga china y que, 
además, en los últimos años está envuelta en numerosos escándalos por las apuestas ilegales que controlan los resultados 
de las competiciones. Las teleseries también son interesantes para las mujeres chinas que, como las amas de casa, pueden 
compaginar parte de su trabajo con la recepción de televisión. Aunque les resulta difícil entender y comprender los textos 
orales de los programas españoles, les vale ver las imágenes y, especialmente, en el caso de algunas telenovelas que se 
desarrollan a un ritmo mucho más lento.   
Todavía recuerdo el golazo de Bale en la final de la Champions del año pasado. Recorrió más de la 
mitad del campo atravesando dos defensas del rival y remató. Fue espectacular. Nunca se me olvidará 
este momento. (Shao, 25, hombre, oficinista) 
Estos días estoy viendo una serie española, Seis hermanas, que cuenta la historia de una familia 
adinerada en Madrid tras el fallecimiento del patriarca, el padre de las hermanas. A mí me gusta mucho, 
porque ya tiene doscientos setenta y pico episodios elaborados y sigue en proyección. No marcha muy 
rápido y, aunque no entiendo algunas conversaciones, no pierdo el hilo y puedo entender el desarrollo sin 
problema. (Lin, mujer, 48 años, ama de casa) 
Para los migrantes chinos de franja intermedia, que en mayoría de los casos no nacieron en España y vinieron aquí con 
una formación mejor que los mayores, la televisión les sirve como una herramienta de aprendizaje, que no se limita a 
ayudarles a aprender el idioma sino también la cultura. En su estudio Kirk Johnson (1999) revela cómo los indios que viven 
en la zona rural aprovechan la televisión para mejorar su calidad de vida y producir cambios positivos en si vida cotidiana. 
Xiao y Jiang nos dicen: 
Tras graduarme del bachillerato en China mis padres me animaron a solicitar la admisión de alguna 
universidad extranjera y me admitió al final Carlos III. Al llegar a España compartía un piso con otros 
estudiantes chinos. Solíamos ver la televisión aunque no entendíamos mucho. Poco a poco mejoraba la 
comprensión. Me parece que es muy provechoso ver los programas en español. Ahora ves que he sacado 
mi título de licenciatura y he encontrado este trabajo. (Xiao, mujer, 26 años, exportadora) 
Cuando estoy solo veo las series españolas para aprender de memoria las expresiones coloquiales, las 
cuales puedo usar cuando estoy con los españoles. Son muy útiles y me hacen más fácil la comunicación 
con los compañeros españoles. (Jiang, mujer, 27 años, traductora) 
3.2.2. La franja etaria menor 
Para los adolescentes menores de 18 años, ver la televisión tiene un sentido más complejo. Por un lado, los 
adolescentes toman los programas en castellano como fuente de diversión y de tópicos para hablar con sus compañeros 
españoles. Y por otro lado, los padres toman los programas en español como un instrumento educativo que, como ellos 
no hablan bien el lenguaje del país, esperan que ayude a sus hijos a conseguir y mantener un alto nivel de castellano. 
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Al hablar del primer aspecto que motiva a los adolescentes a ver los programas españoles, es inevitable tener en cuenta 
la necesidad de entretenimiento. A los adolescentes les gusta ver los programas de telerrealidad como Gran Hermano, y a 
los más pequeños les encanta ver los dibujos animados. Bob Esponja, Los Simpsons, Pokémon, Pocoyó y Caillou son los 
dibujos más mencionados entre los entrevistados más jóvenes. En comparación con la franja de edad mayor e intermedia, 
ellos ven más videos a través del móvil que en el portátil o en el televisor. Según Vanina Carboni (2014:145), si la televisión 
reúne un grupo de personas alrededor de ese aparato, ¨la computadora o la telefonía móvil proponen un uso más 
individual¨, con la posibilidad de entrar en contacto con las audiencias que tienen los mismos intereses.  
Un estudio sobre el uso de móvil entre migrantes alemanes en Singapur indica que el móvil ayuda a los recién llegado 
no solo para encontrar cosas en que comparten el mismo interés con los demás, sino que también les alienta a explorar la 
ciudad y localizar las conexiones sociales y emocionales. El sentido de un lugar realmente existente en Singapur depende 
en ciertos grados de su esfera digital en que comparten experiencias uno y otro que han tenido sobre él (Bork-Hüffer, 
2016: 2155). A diferencia de las dos franjas anteriores, los adolescentes ven más videos compartidos por sus amigos 
españoles y los comentan después de verlos. Los videos, sean programas televisivos o sean subidos por los internautas, les 
sirven como un recurso simbólico con el que interactúan con los compañeros españoles. De este modo, para ellos el 
sentido de un programa televisivo depende mucho de los comentarios que reflejan las experiencias compartidas con sus 
compañeros del mismo interés.     
Ayer mi amiga de clase Paqui me recomendó ver Juego de tronos. Vi dos episodios por la noche. Me 
fliparon. Hoy llevo todo el día discutiendo con ella sobre si Daenerys es la chica más bonita de la serie. 
Pues al final la convencí, Jaja. (An, 16, mujer, estudiante)   
Eso les ocurre también a los migrantes chinos de una franja de edad intermedia, pero solo entre ellos y sus amigos 
chinos al ver algún programa en lengua china. Debido a que muchos de sus contactos en España son chinos, les resulta 
difícil encontrar algún nativo que hable de un programa con ellos. Sin embargo, para los adolescentes, uno de los motivos 
que atrae a ver los programas españoles consiste en la necesidad de la relación interpersonal con sus compañeros 
españoles.  
En cuanto al segundo aspecto que hemos mencionado arriba, los padres chinos perciben cada vez más la importancia 
del español no solo en el trato cotidiano con los españoles como los asuntos administrativos, ir al ayuntamiento, acudir al 
médico y vender productos, sino también en el futuro y en la carrera de sus hijos. Tras la crisis económica de 2008 que 
azotó a todo el mundo, esta conciencia destaca aún más.  
Muchos jóvenes no tienen trabajo. Eso me preocupa todos los días. ¿Qué les va a pasar a nuestros 
hijos? No quiero que sean planchadores como yo. Se trata de un trabajo indecente y pesado. Tengo que 
planchar más de 800 camisas cada día. Ya llevo viviendo 10 años en España y no entiendo lo que me dicen 
los funcionarios cuando voy al ayuntamiento. Es una pena. Si mis hijos hablan bien el español, tienen más 
oportunidades en el futuro. Por eso, les animo a ver más los programas en castellano para que tengan 
más ventajas que yo. Quizá encontrarán un empleo estable. (Hong, 54, hombre, planchador) 
Por ende, los padres chinos tienden a animar a sus hijos a ver los programas españoles considerándolos como un 
instrumento de educación lingüística en casa y además son desencadenantes de múltiples estrategias para interpretarlos.  
Mi hijo menor de 12 años no saca buenas notas en la escuela. La vez pasada cuando fui a recogerlo, su 
profesor me dijo que tiene un acento chino muy fuerte. Mi amiga Tang me aconsejó que pusiera 
programas españoles para mi hijo. Me dijo que cuando era pequeña su hija, también tenía problema al 
hablar bien el castellano y le dejaba ver los dibujos animados de Clan, y funcionó. (Zhu, 55, mujer, ama de 
casa) 
Zhu manifiesta que la hija de su amiga es un claro ejemplo al tener en cuenta para que su hijo adopte la misma postura 
que ella. De este modo, ver los programas en castellano se ha interpretado como un modo de aprendizaje. No obstante, a 
veces el mismo hecho de ver los programas en castellano se percibe de otra manera como nos indica Zhao: 
Mi hija mayor Yun que tiene 14 años es mucho más inteligente que yo. Entiende todo lo que se dice en 
la televisión. Ella me traduce las noticias y entiende mejor que sus primos y primas. (Zhao, 45, mujer, ama 
de casa) 
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En este caso, el hecho de ver los programas en castellano ha sido considerado como un parámetro con el que comparar 
y valorar a los niños de la misma franja de edad. Los que ven y entienden los programas españoles son ¨inteligentes¨ y 
¨mejores¨ que los que no lo hacen. 
Además de ser considerado como un modo de aprendizaje y un parámetro de valoración, ver los programas españoles 
es interpretado por la audiencia china también como un estilo de vida y una forma de pensar.   
Los españoles duermen y se levantan muy tarde. No sé por qué ellos viven de esta forma. Siempre soy 
el primero en abrir la tienda por la mañana en la calle. Pero a las 8:30 abrir la puerta ya es muy tarde en 
China. Mis hijos entienden mejor a los españoles. Ven El Hormiguero y La hora de José Mota, y otras cosas 
que ni sé yo. A veces les acompaño a ver los programas de telerrealidad, pero no logro pillar el humor de 
algunos comentarios cuando ellos se ríen. Está bien. El otro día un cliente me comentó que mi hijo menor 
He habla incluso mejor español que él. Me alegro. Pero no se limita a hablar mejor el idioma sino que 
sabe cómo pensar como los clientes y cómo desenvolverse como ellos. (Feng, 56, hombre, dueño de 
alimentación) 
De acuerdo con lo que dice Feng, ver los programas en castellano tiene la importancia y el sentido de entender el 
lenguaje castellano y a sus usuarios españoles. La diferencia de estructuras lingüísticas entre un idioma y otro nos afecta 
en la visión del mundo y ejerce una influencia sobre el entendimiento del tiempo y el espacio de las normas de cada 
cultura. Estas normas son "hechos sociales" como herramientas para la evaluación de valor de los signos (Lorusso, 
2015:163). Al ver los programas españoles, los adolescentes chinos no solo ven y aprenden los signos como lugar de 
asociación sino también las normas de la cultura española.  
3.3. La frontera entre franjas etarias 
Según nuestra observación en la comunidad china de Madrid, ver los programas españoles funciona como una línea 
divisoria que define la frontera entre franjas etarias. Los mayores de 45 años, al ser preguntados si ven los programas 
españoles, suelen contestar que no. Los migrantes chinos de la franja intermedia entre 25 y 35 años tienden a responder 
que sí, pero les cuesta entender una gran parte del contenido. Mientras, los adolescentes menores de 18 años son la 
audiencia dentro de la comunidad china que disfruta más de los programas en castellano.   
Esta frontera entre franjas etarias muchas veces no divide la comunidad china en Madrid, sino al contrario, la aglutina, 
puesto que en algunos casos los mayores piden a sus hijos que sirvan de intérpretes y que les expliquen los programas 
españoles. 
Los fines de semana, toda la familia nos reunimos para ver algo interesante. A veces son películas 
chinas, a veces son españolas. Si es una española, le pido a mi hijo de 13 años que nos la traduzca. Él está 
contento por sentirse más inteligente que nosotros. Pues es verdad que él sabe más. Le regalamos una 
tableta de chocolate u otras cositas por su traducción, que no es mala, sino buena. (Xing, 46, hombre, 
dueño de bazar)   
Todos los adolescentes que han ejercido como traductores coinciden en haber asistido a clases de chino al margen de la 
educación escolar que reciben en España. Sea con un profesor particular o sea en una escuela de idioma chino, sus padres 
invierten en ellos para que no pierdan su lengua materna. Y con la tarea de la traducción como un elemento de ocio o 
complementario esperan disfrutar de los logros que han conseguido sus hijos. También hay padres que han asignado a sus 
hijos el trabajo de traducción sin haberles contratado clases de chino, pero el resultado es inesperado. 
Hace dos semanas estaba viendo una noticia en 24h junto con mi hija de 11 años. No entendí unas 
cosas y se las pregunté. Recuerdo que le consulté qué significa ¨Yihadista¨. Ella lo entiende en español, 
pero no sabía cómo explicármelo en chino, lo cual me avergonzó mucho. Ya ni sabe cómo expresar algo 
en chino. Madre mía. ¿Para qué sirve una china que no sabe el chino? Ahora estoy pensando en buscar un 
profesor de chino para ella. Quizá la próxima vez me lo explicará bien. (Sheng, 46, hombre, cocinero) 
Sea como fuere, ver los programas españoles es una línea divisoria que define la frontera entre las audiencias de 
diferentes franjas de edad dentro de la comunidad china en Madrid. Además, esta frontera no ha dividido ni mucho 
menos la comunidad sino que la ha aglutinado por una necesidad más eminente de las diferentes edades. 
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